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MOVIMIENTO DE LIBROS EN LA SALA GENERAL DE LECTURA 
DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1962 (1) 
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2 4Z 43 20 206 19 140 109 12 161 133 50 934 
3 45 61 19 204 19 127 119 32 124 136 56 942 
4 48 47 15 192 21 133 81 26 139 126 50 878 
6 68 64 39 166 15 153 93 22 153 118 61 942 
6 40 82 80 184 9 150 116 19 140 114 61 944 
7 76 48 32 207 21 200 119 22 203 166 68 1.162 
8 
9 65 39 26 191 17 139 123 27 159 164 61 1.000 
10 67 63 19 231 22 184 102 24 125 141 61 1.029 
11 93 63 13 233 12 215 141 17 154 131 57 1.119 
12 69 68 37 177 22 200 122 20 127 132 50 1.014 
18 64 66 12 165 32 155 83 11 92 138 63 881 
14 88 49 21 138 17 122 105 30 159 183 66 968 
16 
16 99 119 30 264 26 263 146 47 190 271 74 1.519 
17 120 140 43 251 30 260 144 39 197 260 77 1.651 





23 109 86 36 246 37 311 147 31 178 284 76 1.541 
2.& 66 69 28 181 36 243 131 39 115 154 60 1.121 
26 104 90 27 210 13 220 138 25 167 148 60 1.192 
26 61 90 14 248 23 159 141 23 113 161 53 1 .086 
27 52 73 17 200 30 109 118 23 124 134 38 918 
28 72 69 28 217 82 174 169 17 154 213 59 1.204 
29 11 




Tota- 1.663 1.650 546 4 . 568 491 4.139 2.752 567 3.281 3.640 1.338 24.525 les .. 
(1) 22 di as hábiles. 
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MOVIMIENTO POR MATERIAS EN LA SALA GENERAL DE 
LECTURA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 1962 
MATERIAS MATERIAS 
1-----------------------¡------ -----------11---------------------------------------OBRAS GENERALES .. 100.0 
Conocimiento - Ciencin 
Erudición ......•... 
El libro ...........••.. lliblio~rnfla ......... . Bibliotecolo~fa ....••. 
Enciclopedias ......•• 
Colecciones de ensayos. 
Periódicos ( 1) ....... . 
Sociedades museos .... . 
Periodismo .......... . Poli~raffas .•....•... 
Libros raros y curiosos. 
FILOSOFIA ......... .. 
Filosof{a en ~en eral .. . 
Meta!ísica .......... . 
Teorras metaCSsicas ... . 
Ramas de In psicolo~in 
Sistemas lilosóficot! .. . 
Psicoloa-la ........... . Ló~ica .............. . 
Etica ............... . 
Filosofía antigua .... . 
Filosofra moderna ... . 
RELIGION 
Relia-ión en a-en eral .. . 
Reli~ión natural ..... . 
Biblia ............... . 
Teoloa-la sistemática .. . 
Teoloa-ía práctica .... . Teolo~(a pastoral .... . 
Iglesia cristiana en ge-
neral •............•. 
Historia de la Iglesia. 
Iglesias y sectas cris-
tianas ............ . 
Religiones no cristianas 
CIENCIAS SOCIALES .. 
Ciencias sociales en a-e-
neral ............. . 
Estadfstica .......... . 
Ciencias poJrticas .... . 
Economía .......... .. 
Derecho ............. . 
Administración pública 
Bienestar social ...... . 
Educación •...•....••. 
Comercio ..........•. 
Costumbres . ........ . 
LINGOISTICA ........ . 
LingU fstica en general. 
Lingüfstica comparada. 
Inglés ....•.......... 
Alemán ............. . 
Francés ............. . 
Italiano ............. . 
Castellano •........•. 
Latin .............. .. 
Griego .............. . 
Otras lenguns ........ . 
CIENCIAS PURAS .... . 
Ciencias puras en ge-
neral .•.••••••••••• 
Matemáticas ......... . 






























































































































Flslca ..••.......•.... Qufmicn ............ . 
Gcologfu ...•......... 
Paleontolo¡;fa .•...... 
Cienciaa biológicas .... 
Botánlcn .........•... 
Zoolog{a ............ . 
CIENCIAS APLICADAS 
Ciencias aplicadas en 
general ........... . 
Ciencias médicas ..•... 
Ingeniería .......... . 
Agriculturay ganader(a 
Econom la doméstica ... 
Empresas y sistemas 
comerciales ....... . 
Tecnoloa-fa Qu(mica .. . 
Manufacturas ....... . 
Manufacturas (conti-
nuación) .......... . 
Construcción de edifi-
cios .........•...... 
ARTES Y RECREACION 
Artes y recreación en 
general ........... . 
ArQuitectura paisajista 
ArQuitectura .....•.•. 
Escultura ........... . 
Dibujo de arte decora-




Música .............. . 
Recreación .......... . 
LITERATURA ......•.. 
Literatura en a-eneral. 
Literatura estadouni-
dense .........•.... 
Literatura inglesa ... . 
Literatura alemana .. . 
Literatura francesa •.. 
Literatura italiana ... 
Literatura castellana .. 
Literatura latina ••... 
Literatura griega ..... 
Literatura de otras len-
guas ........•...... 
HISTORIA ........... .. 
Historia en a-eneral .. 
Geografía ........•... 
Biograffa .......... .. 
Historia antigua ..... . 
Historia europea ..... . 
Historia de Asia ..... . 
Historia de Africa ... . 
Historia de América del 
Norte ............•. 
Historia de América del 
Sur ............... . 
Historia de Oceanla .. 
VARIOS (1) <Periódicos 
y revistas) ......... . 
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